



   PENUTUP 
6.1. Kesimpulan 
Berikut adalah kesimpulan dari hasil pengolahan dan analisa: 
1. Berdasarkan analisis faktor terdapat faktor daya tahan (durability) 
produk, faktor daya tarik produk, faktor promosi produk, faktor harga 
produk, faktor ketersediaan produk (availability), faktor performa produk 
yang berpengaruh terhadap keputusan pemilihan laptop di Kota Surabaya.  
2. Sebesar 65,07% varian faktor terdapat faktor daya tahan (durability) 
produk, faktor daya tarik produk, faktor promosi produk, faktor harga 
produk, faktor ketersediaan produk (availability), faktor performa produk 
menjelaskan keputusan pembelian, sedangkan sebesar 34,93% dijelaskan 
oleh faktor lain seperti faktor perencanaan perakitan dan kerjasama pihak 
perusahaan dengan perusahaan penunjang kebutuhan yang kuat; faktor 
penggunaan mesin dan robot pada perusahaan ; faktor tingkat sumber daya 




Sebaiknya perlu dilakukan penetian yang dilakukan lebih dari satu 
kota. Dapat dilakukan penelitian terhadap faktor perencanaan perakitan dan 
kerjasama pihak perusahaan dengan perusahaan penunjang kebutuhan yang 
kuat. seperti faktor perencanaan perakitan dan kerjasama pihak perusahaan 
dengan perusahaan penunjang kebutuhan yang kuat; faktor penggunaan 
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mesin dan robot pada perusahaan; faktor tingkat sumber daya manusia pada 
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